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PEMBUATAN VIDEO COMPANY PROFIL PADA BELUKAR MERCH  




Abstract: Multimedia as a medium of communication, information delivery, and the promotion to be one of 
the most popular technology today. As a field that is flexible and can be interesting, and pamper the 
senses of man, multimedia can affect humans as well as visual, audio, and touch so as to make 
consumers digest messages contained more leverage. One of the products that require multimedia to 
enhance excellence is company profile or company profile. 
Belukar Merch is an independent store or a special distribution of merchandise band item in the city of 
Surakarta is built and management maintained by CV. Tri Tunggal Hitam. Belukar Merch officially 
commenced trading in 2008. Belukar Merch also known as a pioneer of band merchandise distribution in 
Surakarta.  
In this study the authors used methods of data collection, observation, interviews, literature, approaches, 
analysis, design, picture taking and capturing, editing, coding, testing. Making video-based multimedia 
company profile in Belukar Merch will support the promotion and dissemination of information to become 
more effective and efficient in terms of time, cost, and power. 
Keywords: Video Company Profile, Belukar Merch 
  
Abstraksi: Multimedia sebagai media komunikasi, penyampaian informasi, dan promosi menjadi salah 
satu bidang teknologi yang paling digemari dewasa ini. Sebagai sebuah bidang yang fleksibel dan dapat 
menarik, serta memanjakan indera manusia, multimedia dapat sekaligus mempengaruhi manusia secara 
visual, audio, dan sentuhan sehingga mampu membuat konsumennya mencerna pesan yang terkandung 
secara lebih maksimal. Salah satu produk yang membutuhkan multimedia untuk meningkatkan 
keunggulannya adalah company profile atau profil perusahaan.  
Belukar Merch adalah sebuah independent store atau distro khusus barang - barang merchandise band 
yang ada di Kota Surakarta yang dibangun dan dikelola manajemennya oleh CV. Tri Tunggal Hitam. 
Belukar Merch secara resmi memulai kegiatan perdagangan pada tahun 2008. Belukar Merch juga 
dikenal sebagai pionir distro merchandise band di Kota Surakarta.  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendataan, observasi, wawancara, kepustakaan,  
pendekatan, analisis, perancangan, pengambilan gambar dan capturing, pengeditan, implementasi, uji 
coba. Pembuatan video company profile berbasis multimedia pada Belukar Merch akan mendukung 
kegiatan promosi dan penyebaran informasi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dari segi waktu, 
biaya, serta tenaga. 
Kata kunci : Video Company Profil, Belukar Merch 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan berputarnya waktu 
teknologi informasi dan komunikasi di dunia 
mengalami banyak perkembangan yang 
signifikan, sehingga memudahkan setiap 
penyampaian informasi secara cepat dan akurat. 
Kemajuan teknologi terutama kemajuan 
teknologi informasi dan komputer juga 
mendorong munculnya berbagai inovasi dalam 
bentuk penyajian baru untuk memenuhi 
kebutuhan informasi. Sekarang informasi telah 
menjadi  konsumsi yang harus diketahui oleh 
masyarakat untuk memperluas wawasan 
pengetahuan sejalan dengan perkembangan 
teknologi. Informasi sendiri telah memanfaatkan 
salah satu kecanggihan teknologi, yaitu 
teknologi komputer multimedia untuk mengolah 
data menjadi suatu informasi yang interaktif. 
Karena itu beberapa orang mencoba untuk 
mempelajari mengenai banyak hal dalam ilmu 
teknologi informasi dan komunikasi dan salah 
satunya di bidang multimedia. (Stephanus, 
2012). 
Multimedia adalah bentuk dari salah 
satu teknologi informasi yang menggabungkan 
berbagai elemen media seperti gambar, tulisan, 
suara, animasi dan video menjadi. suatu 
informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi 
masyarakat. Konsep dari multimedia interaktif 
ini, artinya perusahaan dapat melakukan 
promosi langsung dengan video company profil 
berbasis multimedia sesuai dengan informasi 
yang dibutuhkan. Video itu sendiri diharapkan 
dapat memberikan informasi secara tepat dan 
menarik minat untuk menggunakannya sehingga 
para pengguna dapat memilih jenis informasi 
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yang dibutuhkan. Banyak perusahaan dalam 
menggunakan teknologi multimedia sebagai 
media, promosi, publikasi, dan dokumentasi, 
oleh sebab itu multimedia merupakan salah satu 
faktor pendukung yang sangat penting dalam 
penyampaian informasi. (Jarot,  2012). 
Berdasarkan observasi dan wawancara 
dari narasumber dilokasi yang terkait penulis, 
dapat menyimpulkan bahwa media yang mampu 
mewujudkan hal tersebut adalah media yang 
dikemas dalam bentuk video berbasis 
multimedia. Media ini tepat untuk digunakan 
sebagai media presentasi dan promosi yang 
menarik dan efektif.  
Berkaitan dengan hal yang diuraikan 
diatas maka mencoba untuk 
mengimplementasikan ilmu yang didapatkan 
semaksimal mungkin untuk membuat 
“Pembuatan Video Company Profile Pada 
Belukar Merch Kelurahan Jayengan Kecamatan 
Serengan” pembuatan video ini ditujukan 
kepada masyarakat umum terutama penggemar 
musik agar dapat mengetahui tentang informasi 
merchandise band yang berkualitas. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Belukar Merch merupakan pionir distro 
merchandise band di Kota Surakarta, 
sedangkan Belukar Merch belum memiliki 
video company profil dan penyampaian 
informasi kepada masyarakat masih 
menggunakan media jejaring sosial. 
2. Bagaimana memberikan penjelasan tentang 
keadaan Belukar Merch. 
 
1.3 Batasan Masalah 
1. Program menggunakan software Adobe 
Premier Pro, Flash, dan Audition CS3. 
2. Objek penelitian yang dibahas tersebut 
adalah Belukar Merch dimana dalam video 
tersebut berisi informasi mengenai profil, 
show room, stock room, dan mengenai 
informasi tambahan yang berkaitan dengan 
distro tersebut. 
3. Format video profil berbentuk video 
compact disc. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
1. Menghasilkan video company profil untuk 
Belukar Merch. 
2. Belukar Merch memiliki media penyampai 
informasi yang lebih efektif dan efisien. 
3. Memperkenalkan Belukar Merch kepada 
masyarakat lebih luas. 
1.5 Manfaat Penelitian 
1. Digunakan sebagai media informasi Belukar 
Merch. 
2. Digunakan sebagai media promosi Belukar 
Merch. 
3. Digunakan sebagai dokumentasi Belukar 
Merch. 
 
1.6 Metodelogi Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode pendataan, observasi, 
wawancara, kepustakaan,  pendekatan, analisis, 
perancangan, pengambilan gambar dan 
capturing, pengeditan, implementasi, uji coba. 
Tahapanya terdiri dari pengumpulan data dari 
buku, data secara kuesioner dan data dengan 
bertanya langsung kepada pihak owner, 
kemudian menganalisis permasalahan dari data 
yang telah ada. Tahap perancangan meliputi 
pembuatan anggaran biaya yang dibutuhkan 
setelah itu dilakukan uji coba. Tahap 
implementasi hasil jadi video company profil ke 
situs penyedia layanan video share sehingga 
dapat diakses setiap pengguna yang 
memerlukan informasi. 
 
 Pengertian Company Profil 
Definisi dari company profile itu sendiri 
merupakan identitas dari sebuah perusahaan, 
baik di bidang jasa maupun produk yang 
bertujuan menginformasikan, mempengaruhi 
dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan 
tentang perusahaan. (Binanto. I, 2010) 
 
 Pengertian Video Company Profil 
Video company profil adalah salah satu 
media yang efektif dalam mempropagandakan 
perusahaan, produk, hingga promosi untuk 
potensi suatu daerah. Dengan komunikasi 
melalui audio dan visual tentunya penyampaian 
propaganda atau promosi semakin efektif. 
(Suryanto. M, 2003) 
 
 Tinjauan Pustaka 
Peneliti terdahulu yang berjudul 
“Pembuatan Profil Video Potensi Dan Industri 
Kota Madiun” oleh Agusdi Syafrizal telah 
menghasilkan sebuah Video Profile. 
Gesang Kristianto Nugroho meneliti hal 
yang serupa dengan judul : “Video Profil 
Pemandian Sapta Tirta Pablengan Matesih 
Kabupaten Karanganyar ”. dimana dalam 
penelitian tersebut dihasilkan beberapa aktifitas 
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multimedia antara lain tata suara, video, gambar, 
animasi, dan tekt. 
Berdasarkan bahan perbandingan 
penulis, perkembangan teknologi multimedia 
sekarang semakin berkembang pesat, maka 
dalam penelitian para peneliti terdahulu sama – 
sama menggunakan sony vegas sebagai media 
editornya. 
 
3.1 Analisis Hasil Penelitian 
Didalam pembuatan sistem multimedia perlu 
melalui tahap-tahap perancangan sistem 
multimedia, yaitu : 
1. Mendefinisikan suatu masalah 
Langkah pertama adalah menganalisis suatu 
masalah yang akan dibahas dengan lengkap 
dan jelas sehingga akan lebih mudah untuk 
memecahkan suatu masalah yang akan 
terjadi. 
Masalah : 
Di Belukar Merch belum mempunyai video 
profil yang berbentuk multimedia.  
Pemecahan :   
Membuat video profil Belukar Merch 

















Gambar 1 Belukar Merch 
 
2. Merancang konsep 
Setelah menyimpulkan suatu masalah dapat 
dibuat rancangan pemecahan masalah yang 
terjadi dengan membuat sinopsis. 
Sinopsis 
Belukar Merch terletak di Kelurahan Jayengan 
Kecamatan Serengan  Kota Surakarta. Di 
Belukar Merch selalu  melakukan proses 
transaksi baik secara langsung atau lewat online 
order . Disamping proses transaksi, Belukar 
Merch juga melakukan sponsorship, selain itu 
juga tetap melaksanakan promosi sebagai 
pendukung proses publikasi. Dari hasil proses 
publikasi itu Belukar Merch banyak 
menghasilkan keuntungan yang memuaskan. 
 
3.2 Perancangan Sistem Multimedia 
Pembuatan sistem multimedia perlu 
melalui tahap-tahap perancangan system 
multimedia. Untuk mengetahui secara garis 
besar bagaimana tahapan perancangan dalam 
pembuatan video profil ini, maka dapat dilihat 
dari kerangka pemikiran dibawah ini. 
 
 
Gambar 2 Kerangka Pemikiran 
 
3.2.1 TAHAP PENGGABUNGAN  
Tahap penggabungan mengunakan 
Abobe Premier Pro CS3 
 
 
Gambar3 Tampilan Adobe Premier Pro CS3 
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Tahap penggabungan mengunakan 
Abobe Flash CS3 
 
Gambar4 Tampilan Adobe Flash  CS3 
 
3.2.2 PEREKAMAN SUARA 
Perekaman suara digunakan untuk 
menghasilkan suara sendiri, yang digunakan 
sebagai dubbing sebuah adegan. Dalam 
perekaman suara menggunakan program 
aplikasi Adobe Audition CS3, microphone dan 
speaker.  
 
Gambar 5 Tampilan Adobe Audition CS3 
 
4.1 Tampilan Awal 
 
 











Gambar 7 Tampilan Isi 
 
5.1 KESIMPULAN 
1. Telah dihasilkan sebuah Video Company 
Profile tentang publikasi Belukar Merch yang 
berisi tentang Sejarah, Profile, Fasilitas, 
Prestasi, dan juga lingkup distro. 
2. Berdasarkan hal yang telah diperoleh dari 
pembuatan Video Company Profile Belukar 
Merch. masyarakat, stake holder dapat 
mengetahui seluruh informasi tentang 
kompetensi, kwalitas, kelengkapan 
merchandise band serta sarana prasarana, 
SDM, termasuk proses penjualan. 
3. Melalui dihasilkannya Video Company Profile 
Belukar Merch, masyarakat, dan stake holder 
disajikan sebuah produk multimedia yang 
didalamnya memiliki daya tarik dan komposisi 
publikasi serta menampilkan aspek-aspek 
multimedia antara lain kombinasi : 
a. Video 
b. Suara : Dubbing, Backsound 
c. Animasi : Gambar, Teks 
5.2 SARAN 
Sebuah Video Company Profile 
diharapkan dapat memberikan informasi cepat 
dan akurat  dan juga berguna bagi masyarakat 
tentang Profile Belukar Merch. Sebagai 
rekomendasi bagi peneliti berikutnya sebaiknya 
dalam membuat company profil sebaiknya : 
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1. Pengambilan gambar angel – angel perlu 
ketelitian ke telatenan sehingga dapat sesuai 
antara skenario, script, dan storyboard 
2. Pencahayaan yang terang. 
3. Backsound dan sound affect yang lebih jelas 
dan menarik. 
4. Interview  Terhadap narasumber : intonasi, 
aktualisasi, improvisasi jelas dan focus 
kamera. 
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